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Abstract 
The bachelor thesis aims on creation of investment portfolio. When creating will be 
based on economic results issuers. The theoretical part will describe the methods that 
will lead to this result. In particular, the determination of the intrinsic value of the shares 
and the influence of other issuer indicators that affect the final decision whether to buy 
the company's shares or not and, if so, what quantity. Portfolios will be evaluated after 
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2011 50  10,3 0,61 18,2 786  
2010 53  8,9 0,58 22,3 783  
2009 50  8,9 0,61 27,6 864  
2008 40  9 0,50 27,0 784  
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2011 1,  11,73 0,57 10,68% 457  
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